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У статті обґрунтована необхідність формування стра-
тегічних альянсів для рішення економічних проблем су-
б'єктів господарювання. Сформовано концептуальні ас-
пекти формування високошвидкісної магістралі. Задово-
лення потреб суспільства в транспортному повідомленні, 
що постійно збільшується, підвищенні його надійності, 
безпеки і якості вимагає збільшення витрат на поліпшен-
ня інфраструктури транспортної мережі, перетворення 
її в гнучку, високо керовану логістичну систему. У най-
більш коректних гравітаційних моделях матриці кореспо-
нденцій формуються без урахування вимоги не негатив-
ність. 
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Постановка проблеми. Закон розвитку суспі-
льства визначає закономірність здійснення вироб-
ничо-господарської діяльності залізничним компле-
ксом України. Вони трансформуються в вимоги 
здійснення бізнес-процесів на основі інтенсивного 
його розвитку. Неминучість переходу від екстенси-
вних форм розвитку залізничного транспорту, що 
здійснюється в сучасних умовах функціонування га-
лузі, до інтенсивних форм відтворення визначається 
необхідністю підвищення продуктивності економіч-
ного розвитку залізничного транспорту, більш раці-
ональним використанням обмежених ресурсів та ви-
рішенням соціально-економічних проблем. Інтенси-
фікація залізничного транспорту безпосередньо 
пов’язана з впровадженням у виробничі процеси су-
часних технологічних рішень, матеріалів, сучасних 
форм організації та управління інвестиційно-
інноваційним розвитком, які спроможні скоротити 
терміновість відтворювальних циклів та забезпечити 
його конкурентоспроможність. Ефективне функціо-
нування залізничного транспорту в значній мірі ви-
значається рівнем використання у виробничому 
процесі інновацій. Цей фактор потенційно визначає 
результативність його виробничої діяльності [1, 2]. 
Впровадження високошвидкісних перевезень 
дозволяє за рахунок застосування інноваційних рі-
шень щодо збільшення швидкості перевезень отри-
мати: економію часу та оборотних коштів, зменши-
ти тривалість виробничого циклу (процес переве-
зень) та збільшити продуктивність залізничного 
транспорту. Домінуючу та визначальну частину 
процесу перевезень складає саме процес переміщен-
ня, а тому скорочення терміну його реалізації за ра-
хунок збільшення швидкості є пріоритетним шля-
хом інвестиційно-інноваційного розвитку залізнич-
ного транспорту [2-3]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням питання формування ефективних захо-
дів прискорення залізничних перевезень займалися 
багато вчених [1-6], в своїх працях вони доводять, 
що впровадження високошвидкісних залізничних 
перевезень є одним з головних етапів євроінтеграції 
вітчизняного залізничного транспорту. Саме швид-
кість і, пов’язана з нею, якість перевезень стають 
критеріями конкурентоспроможності на внутріш-
ньому та міжнародному ринках перевезень. Але для 
раціонального використання вкладених коштів, не-
обхідно, в першу чергу, провести повне обстеження 
ринку попиту на транспортні послуги, а потім 
приймати рішення щодо можливості реалізації тієї, 
або іншої швидкості на лінії, що існує, або на новій 
[1, 6]. Результати дослідження магістралей, найнео-
бхідніших для впровадження високих швидкостей, 
повинні ґрунтуватися не лише на дослідженні попи-
ту, або фінансових витрат, а й на визначенні густі-
ших мереж, часу поїздки, визначенні потенційних 
ринків, розміру міст, відстані, транзитних з’єднань 
та ін. [6].  
На даний час, однією з найважливіших про-
блем є визначення потенційного попиту ринку висо-
кошвидкісного залізничного транспорту, враховую-
чи існуючий вітчизняний та світовий досвід впрова-
дження високошвидкісних перевезень, беручи до 
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уваги їх значення для соціально-економічної систе-
ми України. Визначення коридорів в Україні, які бу-
дуть мати найбільший попит на високошвидкісні за-
лізничні послуги, має вирішальне значення для дов-
гострокового успіху  високошвидкісних залізничних 
програм України [2, 3].  
Мета. Метою роботи є аналіз матриці кореспо-
нденцій залізничних пасажирських перевезень з ме-
тою створення високошвидкісної магістралі. 
Результати досліджень. Прогноз пасажиропо-
токів надає можливість виважено ухвалити рішення 
щодо внесення коректив в організацію обслугову-
вання пасажирів додатковими рейсами. Моніторинг 
за динамікою обсягу перевезень дозволяє оператив-
но приймати управлінські рішення, що сприяє задо-
воленню попиту на перевезення. Процес прогнозу-
вання пасажиропотоків затруднений через наявність 
суб'єктивного фактора – переваги пасажира скорис-
татися послугами надаваними залізничним транспо-
ртом, і за пасажиром залишається право вибору між 
іншими видами пасажирського транспорту [2, 7]. 
Формування матриці кореспонденцій є однією 
з найбільш складних задач, у всіх дослідженнях, по-
в'язаних з істотними структурними або параметрич-
ними змінами транспортних потоків залізничного 
транспорту. Це можуть бути різні переміщення па-
сажирів або транспорту між будь-якими парами ко-
респондуючих пунктів транспортної мережі з різни-
ми цілями. При всьому різноманітті підходів до фо-
рмування таких матриць досить чітко простежується 
поділ їх на два великих класи [2, 7]: екстраполяційні 
та ймовірнісні. Екстраполяційні методи формування 
матриці кореспонденцій засновані на використанні 
даних обстеження існуючого стану розподілу пото-
ків пасажирів і транспорту між кореспондуючими 
районами із застосуванням для прогнозуючих роз-
рахунків пропорційних коефіцієнтів росту. Основні 
екстраполяційні методи [2, 8]: метод єдиного коефі-
цієнта росту (не враховує динаміку розвитку спів-
відношень між окремими параметрами й приводить 
до грубих помилок); метод середніх коефіцієнтів 
росту (хоча враховує середні коефіцієнти росту при-
водить до грубих помилок при значному зростанні 
рухливості населення); детройтський метод (у дано-
му методі прогнозовані кореспонденції можуть зна-
чно відрізнятися від остаточних залежно від різного 
економічного зростання різних районів); метод Фра-
тара (є ітераційним методом й одержав найбільше 
поширення серед екстраполяційних методів). Однак, 
у практиці моделювання на транспорті, ці методи 
формування розвитку не одержали.  
Імовірнісні методи формування матриць корес-
понденцій одержали найбільше поширення й ґрун-
туються вони на базі емпіричних або теоретичних 
залежностей чисельності населення району або міс-
та умов поїздок, і т. д [2, 7]. Найбільш часто засто-
совуються гравітаційні моделі, у яких величини ко-
респонденцій прямо пропорційні обсягам відправ-
лень й обернено пропорційні відстані між районами 
або містами, для яких складається матриця кореспо-
нденцій.  
Як показали дослідження [7, 8], у найбільш ко-
ректних гравітаційних моделях матриці кореспонде-
нцій формуються без урахування вимоги не негати-
вність, облік якої призводить до визначення матриць 
шляхом рішення задач математичного програмуван-
ня, і, в остаточному підсумку, вимагає залучення 
прямих методів оптимізації.  
До переваг традиційної гравітаційної моделі ві-
дносяться: доступність вихідної інформації (кіль-
кість мешканців у місті чи районі й відстань між мі-
стами) та простота виконання розрахунків. Як недо-
лік слід зазначити те, що існуючий варіант реалізації 
не є строго обґрунтованою гіпотезою, а є лише при-
близно апроксимованою залежністю, й потребує ек-
спериментального знаходженні коефіцієнтів пропо-
рційності, що є різними між різними містами.  Гра-
вітаційна модель є фізичною аналогією притягання 
тіл, що з достатньою точністю використається при 
моделюванні транспортних потоків. 
На сьогоднішній час, в умовах майже відсутно-
сті фінансових можливостей поточного утримання 
залізничного транспорту на рівні, який би відпові-
дав європейським вимогам, залізничний транспорт 
значно знизив активність в реалізації науково-
технічних розробок. Як наслідок, неспроможність 
власними силами здійснити реалізацію перспектив-
ного інвестиційно-інноваційного проекту організації 
високошвидкісних перевезень. Серед результатів, 
що мають бути отримані від діяльності стратегічно-
го альянсу: стабілізація виробництва, фінансової та 
науково-дослідної сфери, збільшення інвестиційної 
привабливості, прискорення науково-технічного 
прогресу та забезпечення конкурентоспроможності 
[1-4]. Головною метою функціонування стратегічно-
го альянсу є забезпечення інтегрованого управління 
інвестиційно-інноваційним розвитком залізничного 
транспорту. Виходячи з цього головним суб’єктом 
групи, що є чинником ефективної організації усього 
процесу управління, є залізничний транспорт, як 
суб’єкт господарювання. Проте формування коор-
динаційного центру в його складі недоречно, так як 
це може призвести до пасивного відношення інших 
членів групи до реалізації спільної стратегії розвит-
ку, або їх відсторонення від участі у прийнятті спі-
льних рішень [3, 4]. 
Одне з центральних місць в організаційній 
структурі стратегічного альянсу повинно належати 
координаційному центру. Координаційний центр в 
своїй діяльності спирається на єдину інформаційну 
систему, отримуючи повний доступ до неї, а також  
керується у своїй діяльності пріоритетами інвести-
ційно-інноваційного розвитку залізничного транс-
порту, з метою забезпечення якого і створюється 
стратегічний альянс [4-6]. 
Висновки. 1. Таким чином, все вищевикладене 
дозволяє стверджувати про необхідність та доціль-
ність реалізації інтегрованого управління інвести-
ційно-інноваційним розвитком залізничного транс-
порту з застосуванням міжгалузевого підходу. 
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2. Сучасне суспільство має потребу в постій-
ному збільшенні транспортного повідомлення, під-
вищення його надійності, безпеки і якості. Це вима-
гає збільшення витрат на поліпшення інфраструкту-
ри транспортної мережі, перетворення її в гнучку, 
високо керовану логістичну систему. 
3. У найбільш коректних гравітаційних моде-
лях матриці кореспонденцій формуються без ураху-
вання вимоги не негативність. 
4. Існуючий варіант реалізації гравітаційних 
моделей не є строго обґрунтованою гіпотезою, а є 
лише приблизно апроксимованою залежністю, й по-
требує експериментального знаходженні коефіцієн-
тів пропорційності, що є різними між різними міс-
тами. 
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Дощечкин В.С., Роговой А.С., Романюк В.В. Соз-
дание высокоскоростной магистрали на основе анали-
за матрицы корреспонденций железнодорожных пас-
сажирских перевозок. 
В статье обоснована необходимость формирования 
стратегических альянсов для решения экономических 
проблем субъектов хозяйствования. Сформированы кон-
цептуальные аспекты формирования высокоскоростной 
магистрали. Удовлетворение потребностей общества в 
постоянно увеличивающемся транспортном сообщении, 
повышении его надежности, безопасности и качества 
требует увеличения затрат на улучшение инфраструк-
туры транспортной сети, преобразования ее в гибкую, 
высоко управляемую логистическую систему.  
Ключевые слова: матрица корреспонденций, грави-
тационный метод, пассажирские перевозки, железнодо-
рожный транспорт. 
 
Doshchechkin V.S., Rogovoj A.S., Romanjuk V.V. 
Creation of a high-speed highway on the basis of the 
analysis of a correspondence matrix of railway passenger 
transportations. 
In article necessity of formation of strategic alliances for 
the decision of economic problems of managing subjects is 
proved. Conceptual aspects of a high-speed highway 
formation are generated. The satisfaction of a society 
requirements in constantly increasing transport message, 
increase of its reliability, safety and quality demands increase 
in expenses at improvement of an infrastructure of a transport 
network, its transformation to flexible, highly operated 
logistical system. The existing variant of realisation of 
gravitational models is not strictly well-founded hypothesis, 
and the only approximately approximated dependence and 
demands an experimental finding of proportionality factors 
which are different between different cities. In the most 
correct gravitational models of a correspondence matrix are 
formed without the requirement on non-negative. 
Keywords: a matrix of correspondence, a gravitational 
method, passenger transportations, a railway transportation. 
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